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' 1. Dengan inidiberiiahukan bahwa:
a. deskripsiyang diterima adalah deskripsi:
I I halaman aslisepertisaat diaiukan
{ x I halaman 1- 07 sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: 16 Mei 17.
b. klaim yang diterima adalah klaim:
I 1 nomor asli sepertisaal diajukan
Ix ] nomor 1 - 03 sesuaisurat Saudara yang ditdrima tanggal: 16 Mei 17.
c. gambar yang diterima adalah gambar
I I nomor asliseperti saal diajukan
I x ] nomor 1 - 04. sesuai sural Saudara yang diterima tanggal: 16 Mei 17.
d. gambar unluk publikasi B adalah: Gambar 01
2. Dekripsi dan klaim-klaim serla gambargambar tersebul di atas dengan ini dinyatakan lelah mernenuhi
Itetentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, dan ketentuan lain dalam Undang-undang Republk lndonesia
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga permohonan palen ini dapal diperlimbangkan untuk
diberi Palen Sederhana.
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HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Diberi Paten Sederhana)
Nomor Permohonan: S00 2012 00195
i. inii invensi
lnvensi ini berhubungan dengan suatu pompa piston dengan penggerak arus
gelombang laut, yang terdiri dari: suatu tabung silinder; suatu kerangka segitiga; suatu bilah
empat persegi, setidaknya empat buah batang, suatu pipa "T' suatu batang piston.
2. IPC edisi 8: F03B 13114; F04D 35/00.
I 148 840 82. D3. US 4 357 543 A.
Alasan keputusan pemberian paten sederhana
A. Analisa
01. US 4 400 940 A, mengungkapkan suatu peralatan jenis resonansi untuk menyerap energi
gebmbang yang dirancang dengan fasilitas pefiEcah gelombang, yang terdiri dari suatu caisson yang
memilki plat dasar, plat samping, plat sisi{elakang dan plat atas setidaknya sebagian dihilangkair. Suatu
kanar air didalam caisson yang memiliki paniang dalam arah paralel ke dinding samping yang lebih
besa daripada %paryang gelombang (Lc) dari gelombang stasionari di dalam kamar aii, dan suatu
lonjolilt dari gelonrbang stasionari di dalam kamar dibentukdengan jarak Lc/4 dari plat sisi-belakarrg.
Suatu bandul yang dirancang pada posisi dari tonjolan dari gelombang stasionari dari penguyunan
dergan periode Tp alami yang pada dasarnya nilai samaseperti periode waktu Tui alami dari gelomnang
s-tasionari yang menyepb dan mengubah gelombang, enersi untuk memanfaatkan energi yang
dimungkinkan dengan efisiensi tinggi,
Sementara itu invensisekarang ini secara iebih spesifik menguraikan suatu mekanisme pompa air
yang..memanfaa!@1 aru$gelombang laut untuk menggerakkan pompa pislon tersebut. Dengan
demikian, invensi ini berbeda dengan peralatan pemamnfaatan energi gelombang air yang diuraiakan
dalam dokumen pembanding tersebut diatas.
Dengan demikian dokumen pembanding lersebut diatas tidak dapat mengantisipasikebaruan dari
permohonan ini.
., Oleh.karenanya, Pemeriksa menilai bahwa klaim 1-03 invensi sekarang dapatdianggap.jelas, memenuhi Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan ketentuan lain di dalam Undang-
undang^ Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten. Sehingga dapat dipertimbangkan untuk dibe"ri
Paten Sederhana.
B. Kesimpulan
Pernrohonan paten inidapat dipertimbangkan untuk diberi Paten Sederhana karena:
1. Butir A di atas;
2. Dokumen pembanding yang tersedia tidak mengantisipasi kebaruannya,
3. Dapat diterapkan dalam industri;
4. Telah memenuhiketentuan-ketentuan lain dalam UU paten Rl.
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